






Violencia de Género y  Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil 






VdG	desde	un	modelo	educativo	 	 ligado	a	 relaciones	afectivo-sexuales	alejadas	de	 la	
violencia.	
-	Aprender	a	analizar,	criticar,	reflexionar	y	transformar	las	representaciones	culturales	
del	 currículum	 (	 explícito	 y	 oculto),	 desde	 una	 lectura	 dialógica	 y	 crítica	 de	 textos	 e	





La	 comunicación	 se	 inscribe	 en	 un	 proyecto	 de	 innovación	 educativa	 concedido	 por	
nuestra	 universidad	 en	 el	 marco	 curricular	 del	 EEES	 el	 curso	 2014-2015.	 Han	
participado	 102	 estudiantes	 de	 4º	 curso	 de	 la	 titulación	 de	 Maestro-a	 de	 la	




existe	 y	 que	 un	 gran	 problema	 es	 que	 el	 estudiantado	 no	 sabe	 identificar	 las	
situaciones	concretas	de	VdG.	El	 I+D	Incidencia	de	la	Ley	Integral	contra	 la	VdG	en	la	
Formación	 Inicial	 del	 Profesorado	 (Puigvert,	 2010)	 recoge	 los	 obstáculos	 para	 la	
implementación	 de	 ésta	 formación	 para	 poder	 informar	 e	 intervenir.	 En	 2011	 un	
estudio	 de	 la	 UCM	 y	 	 el	 Ministerio	 de	 Igualdad	 visibilizaba	 que	 una	 de	 cada	 cinco	
adolescentes	 puede	 ser	 víctima	 de	malos	 tratos	 porque	 justifica	 el	 sexismo	 (Quilez,	
2013).	El	 informe	de	la	fundación	ANAR	(2013)		sobre	Violencia	Infantil	en	España	en	
2012,	 demostró	 que	 las/	 los	 menores	 identifican	 la	 VdG	 pero	 no	 las	 actitudes	 de	
desigualdad	y	violencia,		sufriéndolas	al	no	ser	conscientes	de	los	riesgos	que	implican	
(Quilez,	 2013).	 En	 2013,	 la	 investigación	 La	 evolución	 de	 la	 adolescencia	 española	
sobre	la	igualdad	y	la	prevención	de	la	VdG	destaca	el	papel	de	las	relaciones	basadas	
en	la	violencia	(	Aguado,M.J.	et.	al.,	2013).	En	2014	el	informe	del	estudio	realizado	por	
la	Agencia	de	Derechos	 Fundamentales	de	 la	Unión	Europea	 (FRA)	 sobre	 la	 	VdG	en	
Europa	destaca	que	un	33%	de	las	europeas	la	sufren.	Y	un	estudio	de	2014	encargado	
por	 el	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Servicios	 Sociales	 e	 Igualdad	 para	 analizar	 cómo	 se	












Defendemos	 la	 investigación	 como	 parte	 de	 la	 interrelación	 teoría-práctica	 en	 la	
formación	 inicial	 de	maestros-as	en	Didáctica	de	 la	 Lengua	 y	 la	 Literatura	 (DLL),	 y	 el	
primer	 paso	 debe	 ser	 aprender	 a	 abordar	 el	 estado	 de	 la	 cuestión	 y	 acceder	 a	 las	
fuentes	directas,	sometiéndolas	a	debate	desde	el	aprendizaje	dialógico,	identificando	
dimensiones	exclusoras	y	transformadoras	en	relación	a	nuestro	proceso	de	formación	
y	 sensibilización	 en	 VdG.	 La	 formación	 investigadora	 no	 solamente	 debe	 ser	 de	
creación	discursiva,	también	debe	ser	proactiva.		La	normativa	del	7º	programa	Marco	
2020		incide	en	la	integración	del	análisis	de	género	en	los	contenidos	de	investigación	





posicionamiento	 	 interaccional	 sujeto-sujeto.	 En	 el	 marco	 de	 la	 DLL	 Crítica	 debe	
abordarse	 el	 articulado	 legislativo	 ligado	 a	 la	 formación	 inicial	 de	 maestros-as:	 el	
artículo	24	de	la	ley	de	igualdad		y	el	artículo	7	de	la	ley	contra	la	VdG		porque	como	
destaca	Pulido	(2013):	
Según	 las	 investigaciones	 científicas	 internacionales	 más	 importantes	 y	 las	
aportaciones	de	aquellas	organizaciones	sociales	con	más	trayectoria	en	esta	
temática,	 sólo	 se	 puede	 prevenir	 y	 transformar	 estas	 situaciones	 de	 acoso	










Hemos	 utilizado	 como	 herramientas	 para	 obtener	 la	 información	 recogida	 en	 los	
diarios	dialógicos:	a)	Los	debates	asamblearios	(	la	clase	el	primer	día	se	constituye	en	
asamblea	 permanente)	 en	 clase	 	 a	 partir	 de	 artículos	 académicos	 que	 generan	 los	








accedemos	 a	 materiales	 hipermodales	 e	 	 hipertextuales	 de	 todo	 tipo	 accediendo	 a	
cientos	 de	 foros	 	 que	 completan	 y	 amplían	 la	 información	 que	 trabajamos	 en	 clase	
presencial.	c)	Los	diarios	dialógicos	en	constante	(re)construcción	colectiva,	elaborados	
por	el	estudiantado		y	colgados	en	el	aula.	Toda	la	información	es	pública	y	compartida	





Partimos	 del	 cuento	 de	 Barba	 Azul	 adaptado	 por	 Perrault	 en	 1697.	 	 Como	 destaca	
Carranza	 (2009:3)	 lo	 terrible	 de	 Barba	 Azul,	 un	 asesino	 en	 serie,	 es	 que	 podría	 ser	
cualquiera,	 forma	 parte	 de	 la	 cotidianeidad.	 La	 lectura	 del	 cuento	 en	 la	 Tertúlia	
Literaria	Dialógica	de	la	clase	y	el	debate	posterior	va	unido	a	una	relación	intertextual	
con	adaptaciones	y	transformaciones	,	desde	materiales	diversos	y	proyectos	artísticos	
de	 todo	 tipo,	 que	 nos	 hace	 comprobar	 que	 sin	 formación	 en	 VdG,	 y	 sin	 un	



















que	 abordan	 la	 VdG,	 para	 todos	 los	 niveles	 del	 sistema	 educativo	 obligatorio.	
Trabajarlos,	 tener	 criterios	 adecuados	 para	 seleccionarlos,	 es	 imprescindible	 para	
poder	 hacer	 una	 buena	 selección	 de	 libros	 en	 relación	 al	 Plan	 Lector	 del	 Centro	
incluyendo	 la	 VdG.	 Recordemos	 por	 ejemplo,	 como	 destaca	 Torrego	 (2014),	 que	 la	
lectura	de	obras	de	ficción	dirigidas	a	adolescentes	contribuye	a	la	construcción	de	la	






amor,	 presentan	 modelos	 estereotipados.	 O	 los	 que	 leen	 ajenos	 a	 la	 LIJ	 como	
Cincuenta	sombras	de	Grey,	el	 libro	más	 leído	por	mujeres	entre	14	y	24	años	entre	
2012	y	2013.	Torrego	 (2014:139-142)	destaca	que	omiten	 las	 formas	emergentes	de	
masculinidad	 y	 feminidad	 y	 se	 potencian	 modelos	 tradicionales	 que	 reproducen	




el	 tema	 en	 todas	 sus	 vertientes,	 donde	 todo	 lo	 investigado	 y	 aprendido	 vuelve	 a	
debatirse	 desde	 evidencias	 científicas.	 Uno	 de	 los	 grupos	 expresa	 en	 los	 diarios	
dialógicos	colgados	en	el	aula	virtual:	
debemos	contribuir	a	la	educación	de	los	niños	y	niñas	para	prevenir,	y	así	en	un	
futuro	 eliminar,	 la	 violencia	 de	 género(…)	 desde	muy	 pequeños	 ya	 vemos	 que	
aparecen	 situaciones	 que	 pueden	 ser	 "caldo	 de	 cultivo"	 de	 la	 violencia	 de	
género,	 como	pueden	 ser	besos	 y	abrazos	no	deseados,	mordiscos,	 levantar	 la	
falda	 a	 las	 niñas,	 etc.	 (…)	 	 la	 función	 de	 los	 docentes	 es	 educar	 a	 los	 más	
pequeños	 contra	 la	 violencia,	 porque	 la	 creencia	 de	 que	 éstos	 no	 perciben	 la	
violencia,	 es	 totalmente	 falsa.	 Además,	 si	 no	 intervenimos	 en	 situaciones	 de	
conflicto,	es	decir,	miramos	hacia	otro	lado,	el	niño	aprende	que	puede	hacer	lo	
que	 quiere	 y	 la	 niña	 que	 debe	 tolerarlo,	 por	 tanto,	 si	 desde	 pequeños	 no	
socializan	 contra	 la	 violencia	 de	 género	 correctamente,	 cuando	 sean	 adultos,	






y	de	 los	materiales	 aporta	que	 solamente	un	43´75%	se	había	 informado	 sobre	VdG	
antes	de	nuestro	trabajo,	que	el	69´8%	considera	que	ha	cambiado	su	actitud	hacía	la	
VdG,	 un	 92´7%	 ha	 aumentado	 su	 sensibilización	 en	 relación	 a	 la	 VdG,	 un	 87´5%	
considera	que	ahora	es	capaz	de	identificar	situaciones	de	VdG	que	antes	no	hubiera	
identificado,	un	92´7%	considera	que	 tras	 	 todo	el	proceso	dispone	de	herramientas	
conceptuales	 y	 prácticas	 sobre	 VdG	 necesarias	 en	 su	 formación	 inicial	 de	maestra-a	
sobre	 VdG,	 un	 93´7	 %	 considera	 necesaria	 la	 formación	 en	 VdG	 en	 su	 formación	













Las	 interacciones	y	 los	procesos	de	creación	 intersubjetiva	de	 significado	que	se	han	
generado	aportan	que	un	92´7%	ha	aumentado	su	sensibilización	hacia	 la	VdG	y	que	
ahora	 disponen	 de	 herramientas	 conceptuales	 y	 prácticas	 para	 combatirla.	 Una	
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